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E11t •r.·Hc l 111 1)!'' pq ff l -ottlt· • ,it' Wlu1 •J· ·P 1~ rl · 
: " -HN ' l1·ricl ,·luHl°' · ti lrii l mut fr r·. • ill H• ,. rut. (•tt.n~ . 'l.'he ► H• -f ~II ).WH t·o 11w · 
nnd- b.1-1 ·. J ~•) ·tlw l ~)z.· .1 ( r ·1·0,t l-' I iug 
. . ' '¥' ·••' ' 
WINTER PARK, .. OCT. 1~, 1888~.· •11 1·~. - . ll 'H HO wi-~ ..... ,, •• ,,\r.JW n~ rh11_t 
· ~•·nw H "> II ,·,( · It 11d . 1 · ''l°ll 1wt'·- .,;,i~t it 
-n~-udJ H M. th -\brn t .. · · I m in fn \'tH' of 
,, l111t ·1 '. ht11·1,du t·
1
. _111 HiHI, ~, ,-.• -- Wl:,ir>t>l •'t-1 · 
hc l UHt~ -IIJ :\lilitlutid . w IK hut u - 1-,o ;itdi •. th l. ·thin~ tllut di ,l it, Ho ·l ' in ,a. prott!t' -
Jll'H~ik.uftt •t:.i_\ll. •WIii';," Ii t ,,rttw ;n·t i- ·ti : 111 , t .' 1' - Cnr:,_Flurirfo /Jil-qmt, ·/1. 
.dl 't-t in tlw ho11""'•' . wn~ fH'tl<')'ll't'c·l, it \\'HH . 
·ll.H.('C't·t,i'iiu·•d t hu t>11ot_J°ii ••~ hud ·I k 't' II-b)i•••1.· 
- \Y,ltilt• , ii1 t-1 pt.;<· l111g· t lw 11ddit io ri tu t ht • 
Hog~•r·~ )l~ ~o .- l\fr. ('. II. llollj ,-; . l,ucl tJw -
. Jll ,i (,wt\11H' tu fnll lmd w,ir·d1•4'1 il, Hit f . 
r 11• Ht rikin~ .OIi "II pi, 1( 1P or l':l('l llltlill~ i11 
Htwli , , w,~. H H !'' Ht•1·io11>-4_ly •Tipph•- hi111. 
\ Hligtit c·}11r11g'«".~ii1 1.ht-• _blow 111igltt Jin , . ., 
-.... ,~ llt-4~•cl i-l full!" i11j1_1i·., . .. ll t> j oi1tur{d tit 
,,·o~k , now hut fl Hl'H _l,l ('II 111 1, 
Pre e rvi~g -Crape . Jul90. 
\ (· HTV · po11,lt•11t ' · kH 1 la O \\; ·to prP-
Ht n ·.- ,,·,t.J>t ' j11i1·tt:' . I gi\'P 111 : · •x p1fri -
1•1·, i:· 1• . Tlw 1 • • 111·,•. i-wd jni<·c• WH M ,tllow<'d 
r . . • . 
ll ft·w lH ~111 · t,~ Hd th• awl th •11 d1·11 \\: 11 
' fr{ 111 t Ii• • · c;di111 n,t,. put .inro l,ot t,l11H, 
·' 
. " 
.. 
. ()«:' t:ol>~•--• . 1 ·- JH.HH. 
1\L .\Vll L1 so 
N w England_Av ., ·ov ~ 0, B.··wnllam:8()n's Store. 
· T1•, u l\1 :·- • :-.- 1-.,,,. ·11',·11, .1,r 1·,•11 w,• •i .H. 
I • • • • .• I 
_S I N r ( 
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PHYSICIAN A · O SURGEO._N 
. < f ff · · .· " t . l 
. I?J"J;ER~AO'HE~. A VENU~, .. 
-WI ~ ' l' ·l•. I . P .\JU '., · li'LOH I DA. 
_ __:_, __ :._~--. -
t lw I ,ot ·t It• lill l·t°l ·1 o la t opu 11«1 pla ·(•d 
;,,· ,,, \"~ • ~-"' ( f . (.'( l1l "WILlt'I' t·h ' II Ult.' 
wa·t •r bn ,_tglit to t-tH •.· .ho il.i.ng _- point' ,. 
twi,t in~~th( juic·,·· in ·. ·t-i.- --t,utth -.-rr· · 
.. Disinfec_t_ion ~ --$team. I.I ho.lit .. 17 0 .c lq.( t;l'l'~. . Th . t. t' Lit ·~ \\;t'l't! Sen11nolc . 
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Y-hy.~i ian. : Pr --_scrj ptions:- · the 
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gooclK ('O ·lll t1 o ut- - of ' tlw tank_ ut1liurt 1 
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' ,·_ -tific'iu_. ti _tut-i,11 I. he A<'nl•1i1yof . 1 ( • 
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Roses .From Seed •. 
. A ·('OIT 1-4 (>01H'lt-t1 t , ,r l'upu/Jlr (h ril,•11 -
i rrg·~i-vc~M-i "~ 1t~·t1+IW w+~ t i ).tUi.t-l 
l' <>:•WH H.li fo l low : 
J pln : •il t li · . (• 11,l -in a . :'' th _ ha.g . 
hu1·y i11g i 1-' ix 1m:lf •~ dePp , lm,1t_ ~c,,·p111-· 
hn . . Exmui11ing t h • . Pt' lH in F ehrw• 
:t.ry, ·1 r, ·urnl t lu;m 1h'otitt.1fL ·1 tht•11 
t( Qk .tht1m l't;o~u t ~1 hag . ,rncl .plant Pd 
them .in · ~~old fr, 111 : , ,,uul · hc.•1: • .tUuy 
«·1tJ~H' -t1p .in t 'wo ·,tuy ii. ;l_,h i - '. }>l~rn 1 •tH . 
,·\'~•-1·t• 1 r11 .1.1t-'phl.rlte<l. ro tli <>pt;JI gr.otind. 
.. al, ll .. \pt·it' -J , Hc•t,Lil,1, ( h_t!lt\ iii r · ,,. 
. . t hn• • f ~ •t npn rt, · ti ., • pla1:1lH ou • f >0t. 
apart in · Ii ' T w. · .Du1·inj! · Jw . •a 0 '11 
. t lH' .ha IIHttl • /l, f,i0 11 • grow_th ot' from 
01w o ~h•· •. f :t: in heigh · nml · aho11 
tinlf lui v • bloo,·u etl ; · H. nu ,. ,,. _. -pro-
ht. t•l)1 , n ' ·with ·,1,A nmny . ar-1 : t wc •11 , -
. fi Vt' bloom · ~ o n _. ti 111 •. ·' I l1t•y lui_v:,i 
pa , t•~ t h.1·ou 1 h t I, • 1110. t ·. 
c.lt-ought .. w. lt a\· ! . 1 \ '. t'I' ,tum in ~I' •nn ·H • 
, ,,:i liou ; w;itr ~l'in ·,, nml tl1ey ·itr 
looki11~ · w •II uvl . 0111 .-··· tre· 
hfoom. I I" .rul thi8 lwc·,1..u: • 
h okM ny i tit•y will pot .' 1,loorn tlu: 
fir;;t . ~Ul'. 
-1 ;;-; t·ini1w 1d tlait.t · b)m . ·,iii,· t>. 01· 
. mt18linH \,•ifl 1·- t ni.11 t h· it· · colo_r ~· ,if . ·on : . 
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